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SERDANG8Ogos- SultanSelangor,
Sultan,~hro;afuddip!~~s~hab"~er-
cayaunlversitimampumerriaih,kan
perananmenyuburkankonsepIMa-
laysiasecaralebihbetkesan.
Bagindayangjuga Cari'Selb,r"Uni-
versiti Putra Malaysia(UPM) ber-
titah,iabolehdilakukanmelaluiper-
"Nl•.•.•"&". ¥·l';I, "'£;111 1-_v'!"..,ll\llll~u{"'!ifU1/4?~n:g~~u3,f~lt!~...
terasbudayakesarJanaansena,ak~
tiviti menyokongpembentukanbu-
{;~avatirl:g'ui,masvarakat.,l1 ,,,,8:
S~h\IBUt;!im,itii;1:b:grftdatlerhar;l'r,
paragraduanmemberisokongandan
k0rJit~P¥aq:g, t~1l;,~~hl?a,~m\?y,ji;;
yakankonsepIMalayslRyangdlf(e-
tengahkanPerdanaMenteri,Datuk
Seri,Najibl:Jll1~~ak.« """«
"Ia merupakansatuykonsepyalig
komprehensifberteraskanlapannflai
UUllJlameppubahmasyar~a,tkeapili
kel1id;lllpan>yang'cemerl:ang'~sejahter~
danberwawasan:'titahbaginda.
Su11lll!l~ltarafuddinm~nYamDai-
=1il:~~k~~~t~~~~l~~:!~l
berlangsungselamaempathari ber-
~.
tor pertanian.
Katanya,sektorpertanian
sawitdan getah"umpamanya
jadi begitu berjaya'kerana
batan syarikatbesir serta
penyelidikan dan pembaJ!l:
(R&D).
"Sayapercayamerekayan;g
c~butibidan~pertariianOf
berasakan oioteknologi
mencapaikejayaanbesard
dustri asastani termasuk
utikal,kosmetikdanmak::
bahan:'katanya.
Semet;ltaraitu, UP~%I""",t,,'nyampalkananugerah,~
, pelajarcemetlangnya.
Antaranya,LeePayChiann
gerahPelajaranDiraja),.'Yu
Yunus (AnugerahPelajar.
Noorhalizam Mohamad
(PingatEmasCanselor),:ti
(Pingat Emas Alumni),
Shahruddin(Pingat Emas Yayasan
Pak~ashid),ChongJiu Hui"(H<J.4iah
Agri15io)dan Nur SyUhadaAdhan
(HadiahSyedI<.echik).
